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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 
 Программа спецкурса «Экономика малого бизнеса и предприниматель-
ская деятельность» разработана в соответствии с проводимыми экономиче-
скими преобразованиями в Республике Беларусь, направленными на поэтап-
ный переход к социально-ориентированной рыночной экономике, и предна-
значена для подготовки специалистов по экономическим специальностям.  
 Целью изучения спецкурса является изучение деятельности малых 
предприятий различных организационно-правовых форм собственности, а 
также основ формирования и эффективного функционирования конкурент-
ной рыночной среды в Республике Беларусь. 
 В настоящем спецкурсе рассматриваются вопросы, связанные с технико-
экономическим обоснованием создания малого предприятий, процедуры его 
регистрации, особенностями выбора организационно-правовой формы хозяй-
ствования, расширением и ликвидацией отдельных предприятий, бизнес-
планированием экономического развития предприятия, привлечением ино-
странных инвестиций, направлениями повышения эффективности малых 
предприятий, совершенствованием государственного регулирования дея-
тельности субъектов малого бизнеса в Республике Беларусь с целью развития 
конкурентной рыночной среды. Акцент делается на основные принципы, 
правила и прогрессивные приемы организации экономической деятельности 
на предприятиях, использование которых дает возможность специалистам 
самостоятельно выбирать для себя оптимальные варианты.  
Данный спецкурс дает практические навыки по оценке эффективности и 
регистрации малых предприятий, технологии создания и методическим по-
ложениям по оценке эффективности функционирования бизнес-инкубаторов 
и центров поддержки малого бизнеса.  
Основными задачами спецкурса являются: 
- научно-практическое раскрытие экономических особенностей функ-
ционирования малых предприятий; 
- выработка и закрепление практических навыков по созданию малых 
форм хозяйствования; 
- изучение инфраструктуры поддержки субъектов малого предприни-
мательства; 
- ознакомление с общими закономерностями функционирования ма-
лых предприятий в современных условиях хозяйствования; 
- усвоение слушателями основ государственного регулирования дея-
тельности малых предприятий в современных условиях хозяйствования; 
- овладение передовыми методами экономического анализа хозяй-
ственных ситуаций, методами расчета и анализа экономических показателей, 
характеризующих деятельность малых предприятий; 
- системное изучение технологии создания и оценки эффективности 
функционирования бизнес-инкубаторов и центров поддержки малого бизне-
са; 
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- формирование экономического мышления, развитие управленческих 
навыков по разработке предложений по развитию малого бизнеса в Респуб-
лике Беларусь и созданию конкурентной рыночной среды. 
Материалы дисциплины «Экономика малого бизнеса и предпринима-
тельская деятельность» основываются на ранее полученных знаниях по та-
ким дисциплинам, как «Экономическая теория», «Экономика организации» и 
др. 
Спецкурс «Экономика малого бизнеса и предпринимательская деятель-
ность» изучается студентами 3 курса специальности 1-26 01 01 Государ-
ственное управление». 
Общее количество часов – 144; аудиторное количество часов – 68, из 
них: лекции – 26, практические занятия – 30, самостоятельная управляемая 
работа студентов (СУРС) – 12. Форма отчётности – зачёт. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 
№п/п 
Название темы 
Лек-
ции 
Прак-
тиче-
ские 
Семи
ми-
нары 
Лабора-
торные 
занятия 
СУРС Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Малые предприятия и их роль в 
экономическом развитии 2 2 – –  4 
2. Предпринимательство как ос-
нова малого бизнеса 2 2 – –  4 
3. Формы сотрудничества малых 
и крупных предприятий – 2 – – 2 4 
4. Генезис малого предприятия, 
эффективность его функциони-
рования 
2 2 – –  4 
5. Консалтинг малых предприя-
тий – 2 – – 2 4 
6. Малые инновационные и тех-
нологически ориентированные 
фирмы 
– 2 – – 2 4 
7. Организационно-правовой ме-
ханизм создания и функциони-
рования малых предприятий в 
Беларуси 
4 2 – –  6 
8. Инфраструктура поддержки 
малого бизнеса – 2 – – 2 4 
9. Экономическая среда функцио-
нирования малого бизнеса 4 2 – –  6 
10. Система налогообложения ма-
лого бизнеса в Республике Бе-
ларусь 
4 2 – –  6 
11. Экономическая безопасность 
субъектов малого бизнеса – 2 – – 4 6 
12. Государственное регулирова-
ние развития малого бизнеса 2 2 – –  4 
13. Финансы малого бизнеса 2 2 – –  4 
14. Аудит и внутрихозяйственный 
контроль деятельности субъек-
тов малого бизнеса 
2 2 – –  4 
15. Малый бизнес как императив 
устойчивого экономического 
развития региона 
2 2 – –  4 
 Всего часов 26 30 – – 12 68 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
1. Малые предприятия и их роль в экономическом развитии 
 
Понятие малого предприятия. Классификация малых предприятий. Из-
менение роли малых предприятий на различных стадиях экономического ро-
ста. Малые предприятия и научно-техническое развитие. Малые предприятия 
и решение социальных проблем.  
Малые предприятия в экономике развитых стран. Малые предприятия в 
условиях трансформационного периода как метод реструктуризации эконо-
мики, повышения занятости и развития предпринимательской деятельности, 
основа для создания сектора, альтернативного государственному. Факторы, 
противодействующие созданию предприятий трансформационной экономи-
ки.  
Особенности женского бизнеса, формы его поддержки и развития.  
Всемирный совет малого бизнеса. 
Европейская программа обучения малому бизнесу: содержание, разделы. 
Организация обучения малому бизнесу в США, Западной Европе, развиваю-
щихся странах. 
 
2. Предпринимательство как основа малого бизнеса 
 
Возникновение и развитие предпринимательства. Особенности предпри-
нимательской деятельности. Определение предпринимателя, факторы, обу-
словливающие успех предпринимательской деятельности.  
Предприниматель и его функции в условиях развитого рыночного хозяй-
ства.  
Особенности предпринимательской деятельности. Возникновение и раз-
витие предпринимательства, предпринимательство и рыночная среда. Типы 
компаний в зависимости от целей роста, определяемых предпринимателями. 
Предприниматель и его функции в условиях развитого рыночного хозяйства. 
Взаимодействие малых и крупных компаний. Понятия «антрепренер» и «ин-
трапренер».  
Особенности формирования условий для развития малого предпринима-
тельства в условиях трансформационной экономики. 
Субъекты и формы предпринимательства в Республике Беларусь. 
 
3. Формы сотрудничества малых и крупных предприятий 
 
Характерные особенности функционирования крупных и малых фирм. 
Возможные формы взаимодействия крупных и малых фирм: цель создания, 
эффективность функционирования. Субподрядная система как форма взаи-
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модействия крупных и малых предприятий, преимущества для крупных и 
малых фирм.  
Франчайзная система. Цели создания, механизм функционирования. 
Франчайзи и франчайзер: понятия, условия взаимодействия. Преимущества, 
получаемые франчайзи и франчайзером. Особенности франчайзного догово-
ра.  
Транснациональные кампании и малые предприятия. 
Малые фирмы в условиях глобализации. 
Оценка эффективности сотрудничества малых и крупных фирм. 
 
4. Генезис малого предприятия и эффективность его  
функционирования 
 
Экономическое обоснование выбора стратегии бизнеса.  
Фазы развития малого предприятия, их содержание. Оценка эффектив-
ности функционирования малого предприятия. Формирование и снижение 
расходов малых предприятий и частных (индивидуальных) предприятий. Ре-
зультирующие показатели эффективности функционирования малых пред-
приятий.  
Оценка конкурентоспособности продукции, выпускаемой фирмами. 
Факторы, влияющие на конкурентоспособность продукции и услуг малых 
фирм.  
Оценка конкурентоспособности малых фирм. Построение графика кон-
курентоспособности малой фирмы. Факторы, на неё влияющие. Диверсифи-
кация и её эффективность.  
Реструктуризация малых предприятий.  
Санация и особенности банкротства малых предприятий. 
 
5. Консалтинг малых предприятий 
 
Понятие и содержание консалтинга. Классификация консалтинговых 
фирм. Организация консалтинговых фирм.  
Особенности консалтинга малых предприятий. Перечень проблем, по 
которым наиболее часто обращаются сотрудники  малых предприятий и воз-
можные их решения: поиск стартового капитала, составление бизнес-плана, 
маркетинговые исследования, особенности менеджмента малых предприя-
тий, возможности поиска партнеров, в т.ч. иностранных, помощь в заключе-
нии договоров, правовые консультации, оценка возможностей получения 
субсидий, возможности участия в международных программах, фондах, тен-
дерах, получение кредита.  
Требования, предъявляемые к консалтинговым фирмам.  
Особенности консалтинга на различных фазах функционирования малых 
фирм. 
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Реинжиниринг бизнес-процессов: понятие, технология проведения, эф-
фективность. 
Фандрайзинг: сущность, организация, эффективность. 
Аутсортинг: понятие, эффективность. 
 
 
6. Малые инновационные и технологически-ориентированные  
фирмы 
 
Содержание венчурной деятельности. Организационно-экономический 
механизм венчурной деятельности. Особенности венчурного финансирова-
ния. Венчурные фонды. Международные аспекты венчурной деятельности.  
Технологически-ориентированные фирмы. Особенности малого и науко-
емкого бизнеса в условиях формирования рыночных отношений. Высокотех-
нологичные фирмы: особенности создания и функционирования.  
Инновационная инфраструктура как условие развития малого бизнеса в 
научно-технической сфере. Понятие и функции научных, научно-
технологических парков, технологических центров, бизнес-инкубаторов и 
других инновационных структур. Создание научно-технологических зон, эф-
фективность их функционирования. Инновационные, инвестиционные фон-
ды, фонд поддержки предпринимательской деятельности, фонд поддержки 
инновационного бизнеса и другие финансовые источники поддержки пред-
принимательства в научно-технической сфере.  
Лизинг высокотехнологического оборудования.  
Технологический трансфер, его формы и эффективность. Зарубежный 
опыт поддержки малого инновационного бизнеса.  
 
 
7. Организационно-правовой механизм создания и  
функционирования малых предприятий в Беларуси 
 
Особенности эффективности создания малых предприятий. Особенности 
разработки бизнес-плана малого предприятия.  
Экономическое обоснование создания малого предприятия. Порядок ре-
гистрации малого предприятия в Республике Беларусь.  
Возможные пути образования малых предприятий. Лицензирование ви-
дов предпринимательской деятельности. Посредническая деятельность, её 
роль в развитии малого бизнеса.  
Расходы малых предприятий и предпринимателей, возможности их сни-
жения.  
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8. Инфраструктура поддержки малого бизнеса 
 
Понятие, цели и задачи создания инфраструктуры малого бизнеса, её 
влияние на экономический рост региона. 
Бизнес-инкубаторы. Цель их создания, выполняемые функции, особен-
ности разработки бизнес-плана бизнес-инкубатора. Центры поддержки пред-
принимательства. Методы и показатели оценки функционирования бизнес-
инкубаторов и центров поддержки малого бизнеса.  
Фонды поддержки предпринимательства. Цель, задачи, механизм их со-
здания и функционирования.  
Союзы предпринимателей. Цель, задачи, механизм их создания и функ-
ционирования. 
 
 
9. Экономическая среда функционирования малого бизнеса 
 
Экономическая среда функционирования малого бизнеса: сущность, 
факторы и субъекты. Свойства экономической среды. Сложность экономиче-
ской среды и показатели, её определяющие. Динамизм экономической среды. 
Взаимность и взаимообусловленность факторов экономической среды. Не-
определенность экономической среды. Факторы, определяющие свойства 
внешней  среды функционирования малого бизнеса.  
Влияние внешней среды на стратегию и тактику малого предприятия. 
Учёт особенностей экономической среды при разработке стратегии и тактики 
малого предприятия.  
Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики организа-
ции малого бизнеса.  
Организационно-правовые основы государственного регулирования де-
ятельности субъектов малого бизнеса в Республике Беларусь как основопола-
гающий фактор внешней среды. Цели, задачи и принципы государственного 
регулирования деятельности малого бизнеса в экономике рыночного типа. 
Основные направления государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности. Денежно-кредитная политика. Валютная политика. Бюд-
жетная политика. Внешнеэкономическая политика. Внутренняя экономиче-
ская политика. Социальная политика. Создание законодательно-нормативной 
базы экономической деятельности путем регламентирования и регулирова-
ния организационных форм субъектов хозяйствования, обязательных требо-
ваний к формам взаимоотношений между субъектами хозяйствования, их ор-
ганизации и осуществлению деятельности. Экологическая политика. Созда-
ние инфраструктуры функционирования субъектов хозяйствования. Антимо-
нопольная политика. Регулирование оборота социально опасных товаров, 
продуктов и веществ. Обеспечение социальной безопасности общедоступных 
товаров и технологических процессов. Природоохранная деятельность орга-
низации (предприятия). 
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10. Система налогообложения малого бизнеса в Республике  
Беларусь 
 
Общеустановленная система налогообложения: сущность, содержание, 
особенности применения малым бизнесом. Виды налогов (ресурсные, пря-
мые и косвенные). Основные налоги и сборы в бюджетную систему Респуб-
лики Беларусь: объект обложения, порядок расчета, основные льготы.  
Упрощенная система налогообложения: сущность, содержание, особен-
ности применения. Указ Президента Республики Беларусь №119 от 09 марта 
2007 г.  Положение «Об упрощенной системе налогообложения». Налоговый 
Кодекс Республики Беларусь (Особенная часть). Порядок расчёта и оплаты 
налога по упрощенной системе налогообложения при различных видах дея-
тельности (с уплатой и без уплаты НДС) субъектами малого бизнеса. Поря-
док ведения бухгалтерского учета и отчетности при применении упрощенной 
системы налогообложения.  
Система налогообложения индивидуальных предпринимателей в Рес-
публике Беларусь. Указ Президента Республики Беларусь №285 от18 июня 
2005 г. «О некоторых мерах по регулированию предпринимательской дея-
тельности». Подоходный налог. Единый налог. Упрощенная система налого-
обложения. Порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности индивиду-
альными предпринимателями.  
Система налогообложения малого бизнеса в сельской местности в Рес-
публике Беларусь. Декрет Президента Республики Беларусь №27 от 13 июля 
1999 г. «О введении единого налога для производителей сельскохозяйствен-
ной продукции». Декрет Президента Республики Беларусь №9 от 20 декабря 
2007 г. «О некоторых вопросах регулирования предпринимательской дея-
тельности на территории сельских населенных пунктов». Порядок расчёта и 
оплаты единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции 
в сельской местности. 
 
11. Экономическая безопасность субъектов малого бизнеса 
 
Понятие экономической безопасности и деятельность субъекта малого 
бизнеса по её обеспечению. 
Место и роль хозяйственного риска в обеспечении экономической без-
опасности субъекта малого бизнеса.  
Классификация хозяйственных рисков. Понятие и виды хозяйственного 
риска. Глобальный и локальный риск. Риск, связанный с природой человека: 
естественные факторы, экономические факторы. Риск, связанный с природ-
ными факторами: климатические факторы, горно-геологические факторы, 
обстоятельства непреодолимой силы. Риск, связанный с научно-техническим 
прогрессом. Риск, связанный с производственно-коммерческой деятельно-
стью. Экономические пределы риска. Экономическая несостоятельность и 
банкротство предприятия. Страхование рисков. Условия и факторы, пред-
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определяющие экономические пределы риска: компетентность руководителя, 
интуиция руководителя, общая деловая атмосфера  на предприятии, органи-
зация сбора экономической информации, выбор методов оценки степени 
риска, государственная поддержка и др. 
Показатели риска и методы его оценки. Методические подходы к изме-
рению риска. Априорные выводы. Эмпирические выводы. Методы матема-
тического анализа. Экспертные методы. Статистические методы. Количе-
ственная оценка хозяйственного риска. Оценка рисков при технических но-
вовведениях. Факторы, влияющие на оценку вероятности риска: информаци-
онные, производственно-технические, научно-технические, юридические, 
кадровые и др. 
Управление хозяйственным риском в современных условиях хозяйство-
вания, методы его снижения. Анализ, прогноз, планирование и учет рисков. 
Управление риском: информационный, методический и технологический 
блоки.  
 
12. Государственное регулирование развития малого бизнеса 
 
Государственное регулирование создания конкурентной среды.  
Регулирование ценообразования малых предприятий. 
Финансовая поддержка предпринимательства. 
Административные методы влияния на развитие малого бизнеса. 
Программа поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь. Цели про-
граммы, перспективные сферы создания малых предприятий в Республике 
Беларусь, разделы программы, периоды её реализации.  
Государственное регулирование малого бизнеса в развитых странах. 
Государственное регулирование малого бизнеса в развивающихся стра-
нах. 
Государственное регулирование малого бизнеса в трансформационной 
экономике. 
Оценка и возможные перспективы развития государственной поддержки 
малого бизнеса в Республике Беларусь.  
 
13. Финансы малого бизнеса 
 
Сущность и функции финансов. Экономическая сущность финансов ма-
лого бизнеса. Типы финансовых отношений. Функции финансов малого 
предприятия, их характеристика. Финансовая деятельность малых предприя-
тий. Принципы организации финансов малых предприятий. Особенности фи-
нансового механизма малого предприятия и его характеристика. 
Управление финансами малого предприятия. Характеристика процесса 
финансирования. Методические подходы к анализу эффективности системы 
управления финансами организации. Направления повышения эффективно-
сти управления финансами малого бизнеса.  
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Долгосрочное финансирование. Виды долгосрочного финансирования 
малого бизнеса. Методические подходы к анализу целесообразности долго-
срочного финансирования малого бизнеса. Направления повышения эффек-
тивности долгосрочного финансирования малого бизнеса.  
Кредитование хозяйственной деятельности. Виды кредитования. Мето-
дические подходы к анализу эффективности кредитования малого бизнеса.  
Баланс предприятия. Содержание баланса организации (предприятия). 
Методические подходы к анализу рациональной структуры актива и пассива 
баланса организации (предприятия). Составление ликвидационного баланса 
организации (предприятия).  
Финансовое планирование. Определение общей потребности  в финан-
совых ресурсах. Определение стоимости привлекаемых финансовых ресур-
сов. Финансовый леверидж в формировании заёмной политики малого биз-
неса. 
Финансовая отчётность субъектов малого бизнеса. Виды финансовой 
отчётности субъектов малого бизнеса. Методические подходы к анализу фи-
нансовой отчётности субъектов малого бизнеса.  
 
14. Аудит и внутрихозяйственный контроль деятельности  
субъектов малого бизнеса 
 
Содержание, цели, задачи и стадии аудита.  
Планирование, виды и тесты аудиторских проверок.  
Аудиторские отчеты. Обязательный аудит деятельности организаций в 
Республике Беларусь.  
Сущность внутреннего экономического контроля в организации. Формы 
и методы внутреннего контроля. Основные объекты внутренней ревизионной 
работы. 
Организация внутреннего контроля в организации. Цели, задачи и прин-
ципы организации службы внутреннего контроля в организации.  
Порядок осуществления внутреннего контроля в организации. Докумен-
тальный и фактический контроль.  
Проблемные вопросы, подлежащие внутреннему контролю на малых 
предприятиях в Республике Беларусь. 
 
15. Малый бизнес как императив устойчивого экономического 
развития региона 
 
Общая концепция стабильного экономического роста в условиях фор-
мирования и функционирования социально ориентированной рыночной эко-
номики. 
Социально-экономическая оценка влияния развития малого бизнеса на 
динамику региональной экономики в современных условиях хозяйствования 
Республики Беларусь. 
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Система показателей развития малого бизнеса региона. 1 уровень (реги-
ональный) – показатели развития малого бизнеса на уровне региона. 2 уро-
вень (межрегиональный) – показатели развития малого бизнеса региона в со-
поставлении с развитием малого бизнеса в других регионах. 3 уровень (наци-
ональный) – показатели развития малого бизнеса региона в сопоставлении с 
развитием малого бизнеса в национальной экономике. 4 уровень (междуна-
родный) – показатели развития малого бизнеса региона в сопоставлении с 
развитием малого бизнеса в иных государствах со сходными экономически-
ми условиями хозяйствования. 5 уровень (потенциальный) – показатели раз-
вития малого бизнеса региона в сопоставлении с развитием малого бизнеса в 
развитых государствах либо в сопоставлении с оптимальными показателями. 
Разработка модели малого промышленного предприятия. Компоненты 
информационной системы. Компоненты технологической системы. Компо-
ненты производственной системы. Компоненты системы инженерного обес-
печения. Компоненты экономической системы. Алгоритм формирования и 
оптимизации малого промышленного предприятия.  
Исследование роли и места малого бизнеса в системе факторов, детер-
минирующих стабильность экономического роста в условиях формирования 
и функционирования социально ориентированной рыночной экономики. 
Разработка методической основы учёта влияния теневых экономических 
отношений на развитие малого бизнеса. 
Разработка методической основы управления экономическим ростом ре-
гиона в условиях становления социально ориентированной экономики стра-
ны через призму развития малого бизнеса. 
Разработка рекомендаций по повышению эффективности государствен-
ного регулирования, направленного на стимулирование развития малого биз-
неса (на примере Гомельской области). 
 
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1 Малые предприятия и их роль в экономическом развитии. 
2 Предпринимательство как основа малого бизнеса. 
3 Формы сотрудничества малых и крупных предприятий. 
4 Генезис малого предприятия, эффективность его функционирования. 
5 Консалтинг малых предприятий. 
6 Малые инновационные и технологически ориентированные фирмы. 
7 Организационно-правовой механизм создания и функционирования 
малых предприятий в Беларуси. 
8 Инфраструктура поддержки малого бизнеса. 
9 Экономическая среда функционирования малого бизнеса. 
10 Система налогообложения малого бизнеса в Республике Беларусь. 
11 Экономическая безопасность субъектов малого бизнеса. 
12 Государственное регулирование развития малого бизнеса. 
13 Финансы малого бизнеса. 
14 Аудит и внутрихозяйственный контроль деятельности субъектов 
малого бизнеса. 
15 Малый бизнес как императив устойчивого экономического развития 
региона. 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
 
1 Тестовые задания. 
2 Реферативные работы. 
3 Контрольные работы. 
 
Рекомендуемые темы тестовых заданий  
 
1 Генезис малого предприятия, эффективность его функционирования. 
2 Малые инновационные и технологически ориентированные фирмы. 
3 Организационно-правовой механизм создания и функционирования 
малых предприятий в Беларуси. 
4 Инфраструктура поддержки малого бизнеса. 
5 Экономическая среда функционирования малого бизнеса. 
6 Система налогообложения малого бизнеса в Республике Беларусь. 
7 Экономическая безопасность субъектов малого бизнеса. 
8 Государственное регулирование развития малого бизнеса. 
9 Финансы малого бизнеса. 
10 Аудит и внутрихозяйственный контроль деятельности субъектов ма-
лого бизнеса. 
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Рекомендуемые темы реферативных работ 
 
1 Особенности формирования условий для развития малого предпри-
нимательства в условиях трансформационной экономики. 
2 Малые фирмы в условиях глобализации. 
3 Санация и особенности банкротства малых предприятий. 
4 Особенности консалтинга малых предприятий. 
5 Фандрайзинг: сущность, организация, эффективность. 
6 Аутсортинг: понятие, эффективность. 
7 Инновационная инфраструктура как условие развития малого бизнеса 
в научно-технической сфере. 
8 Расходы малых предприятий и предпринимателей, возможности их 
снижения. 
9 Понятие, цели и задачи создания инфраструктуры малого бизнеса, её 
влияние на экономический рост региона. 
10 Бизнес-инкубаторы: особенности создания, направления развития в 
Республике Беларусь.  
11 Фонды поддержки предпринимательства: особенности создания, 
направления развития в Республике Беларусь. 
12 Союзы предпринимателей: особенности создания, направления раз-
вития в Республике Беларусь. 
13 Основные направления государственного регулирования создания и 
развития малых предприятий. 
14 Налогообложение субъектов малого бизнеса в Республике Беларусь и 
направления его совершенствования. 
15 Финансовая поддержка предпринимательства. 
16 Административные методы влияния на развитие малого бизнеса. 
17 Программа поддержки малого бизнеса в Республике Беларусь и 
направления её совершенствования.  
18 Государственное регулирование малого бизнеса в развитых странах. 
19 Государственное регулирование малого бизнеса в развивающихся 
странах. 
20 Государственное регулирование малого бизнеса в трансформацион-
ной экономике. 
21 Оценка и возможные перспективы развития государственной под-
держки малого бизнеса в Республике Беларусь.  
22 Малые предприятия в экономике развитых стран. 
23 Особенности женского бизнеса, формы его поддержки и развития. 
24 Экономическое обоснование создания малого предприятия. 
25 Оценка конкурентоспособности малых фирм. 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
 
1 Система налогообложения малого бизнеса в Республике Беларусь. 
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2 Государственное регулирование развития малого бизнеса. 
3 Финансы малого бизнеса. 
 
Рекомендуемая литература 
 
Основная 
 
1 Гражданский Кодекс Республики Беларусь  : кодекс Республики Бела-
русь от 28 окт. 1998 г.; одобр. Советом Республики 19 нояб. 1998 г. (с измен. 
и дополн. от 08 июля 2008 г., №366-3) // Национальный реестр правовых ак-
тов Республики Беларусь. – 2008. –№132, 2/1330.  
2 Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь  : кодекс Республики 
Беларусь от 30 мая 2001 г.; одобр. Советом Республики 08 июня 2001 г. (с 
измен. и дополн. от 15 июля 2008 г., №397-3) // Национальный реестр право-
вых актов Республики Беларусь. – 2008. –№122, 2/780. 
3 Трудовой Кодекс Республики Беларусь  : кодекс Республики Беларусь 
от 08 июн. 1999 г.; одобр. Советом Республики 30 июня 1999 г. (с измен. и 
дополн. от 06 янв. 2009 г., №6-3) // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 2009. – № 80, 2/70. 
4 Налоговый Кодекс Республики Беларусь (особенная часть)  : кодекс 
Республики Беларусь от 29 дек. 2009 г.; одобр. Советом Республики 18 дек. 
2009 г. // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2009. 
– № 2/1623. 
5 О государственной поддержке малого предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь  : закон Республики Беларусь от 16 окт. 1996 г., №685-XIII // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – №34, 
2/546. 
6 О естественных монополиях  : закон Республики Беларусь от 16 дек. 
2002 г., №16203 (с измен. и дополн. от 20 июл. 2006 г., №162-3) // Нацио-
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. – №1, 2/911. 
7 О крестьянском (фермерском) хозяйстве  : закон Республики Беларусь 
от 18 фев. 1991 г., 611-XII (с измен. и дополн. от 15 июл. 2008 г., № 397-З) // 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – №122, 
2/1141. 
8 О предпринимательстве в Республике Беларусь  : закон Республики Бе-
ларусь от 28 мая 1991 г., №813-XII (с измен. и дополн. от 26 дек. 2007 г., 
№302-3) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 
2007. – №3, 2/290. 
9 О противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции  : закон Республики Беларусь от 10 дек. 1992 г., №2034-XII (с из-
мен. и дополн. от 05 янв. 2008 г., №317-3) // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2008. – №8, 2/363. 
10 О разгосударствлении и приватизации государственной собственно-
сти в Республике Беларусь  : закон Республики Беларусь от 19 янв. 1993 г., 
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№2103-XII (с измен. и дополн. от 05 янв. 2008 г., №317-З) // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – №14, 2/370. 
11 О свободных экономических зонах  : закон Республики Беларусь от 
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